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BINfYK
o$iqifinoro orroHeHTa 
-.qoKTopa ne4aroriuHlrx HayK,
AorIeHTa fla^:ynonoi Onenn fpzropinnra
Ha ALrc eprallift Hy p o6ory B APTIEHKO- TPOTEHKO Jlinii OnercaH4pi enz
<Wiki-rexno.rro rin qrc saci6 ni4rp n rvr rcu r poeKTnoi 4in.rr r nocri cryAenrin
ryvraHirapHrrx cueqia"uunocrefi yuinepcurery)>,
npeAcTaBJreHy na s4o6ymr HayKoBoro cTyneH,
KaHAI{Aara rleAarori'rHllx HayK sa cneqianrsicrro 13.00.10 
- 
inSopnaaqifino-
KoMyHtKarlifrsi rexnolorii e ocniti
bHrcMb lloqaror peanisaqii
eirciupoercrin Aary€Tbc.r 9O-rvra poKaMkr MLrHynoro crorils. 3 roro qacy
nir<iupoerrLr craJrLr eSer<rznnnna incrpyvrenrapieM AJrf, crBopeHHfl eHrlr4KnoueAifi,
cronnurie ra 4oni4nrarin. Ale qe raKox uoryxnufi saci6 Anfl opranisaqii
HaBq€ulbHofo cepeAoBlllqa ocnirnroro 3aKnaAy. 3aeasKr4 Br4Kopr4craHHro Biri_
TexHoJrorii icHye Iraoxnrneic:rn gvricrosuo cuirKyBarr4cb y ne6-upocropi, Marrr
4racxycifinufi uafi4an'uEx Anfl nupirueuur npo6neru ra o6vriuy 4ocni4orr,r,
cninlpaqroBarll Ta Bl4Kopl4croByBara pisnorvranirui ocnirni Be6-pecypau,
crBoproBaru oHToJlorii ra' HaBqaJIbHi nypcz. 3orpeua, sixi-rexHorori{ Moxe
6yru eQexrlrnHo BEKopHcraHa 4nx ni4rpr.rMKn rrpoeKTHoi 4ixlruocri, ocr<ilrxr,r
FpoOora HaA rlpoeKroM e o4uiero s uafi6irtu efemznuzx rexHolorifi, flKa
ri4uoni4ae norpe6au i sarrwrau yuacuzrin ocsirHroro rrpoqecy ra crrpkrfle
SoprvrynaHHro ix npo0ecifiurax KoMrrereHruocrefi. Carrre 3aBn{Kr4 eiri
TexHonorii e nroNlznicrr oprauisyBarkr e$errunny cuinupaqro ra rcouyHixaqirc
yuacuurin rpoeKry. Tonry AocliAxenus no6y4onn ra QyHrqionynannx
HaBqaJIbHoro cepeAoBrrlqa Ha 6asi.eiKi-rexuolorii 4lx ui4rpr{MKr4 npoexruoi
Aiglruocri e aKTyaJIbHI{M TILITaHHIM, a o6rpynryBaHH-fl Teoperr{rrHr4x ra
MeroAHqH?IX acleKrin oprauisallii HaBqaJIbHoro cepeAoBlrrqa 3 BHKopr4craHHflM
eiri-rexHonorii, e HayKoBoro upo6nevrarLrKoro, qo siAuoeiAae [aclopry
cneqia-nrHocri 13.00.10 
- 
<InSopvraqifino-rcorrayHixaqifini rexnonorii s ocBiril).
Cmyniua o6rpyumoeauocrvli uayrcoeux nonoilceuu ma eucuoercie,
cfropu:tnaoeauux Jt ducepmauii. (DopvrylmBaHHr o6'erry, rpeAMery i rueru
AocliAxeHnx ni4nosi,qae renai 4zcepraqii. OcnoeHi 3aBAaHH{ csopuynboBaHo
ni4uoni4no Ao MerI{, eiAuosiAalorb crpyKrypi po6oru. Hayroni noloxreHHrr ra
BIIOHOBKLT, uo4ani y 4zcepraqii, ni4noei4arorr [ocraBJreHr.rM 3aBAaHHrM.
BnurosrcH Ao Ko)KHoro pos4iny si.{uoniAarorr evicry pos4iny ra Aarorb rroBne
y.[BneHHt ll{oAo npo6lervru AocniAxeHH.s. Bci rounoHeHTu pospo6nenoi cracreura
o6lpynronani s BrIKopI,IcraHH.f,M MeroAonori.rHzx ni4xogin ra HayKoenx lurero4in
AocniAxesur. 3a:naqenuil cryuiur o6lpyHrosaHocri e AocrarHivr i ga6esne.reHzft:
o6pauoro MeroAonori.rHoro 6a:orc 4ocri4xeHn.r; KopeKTHkrM 3acrocyBaHHrM
KoMrIJIeKcy B3aeMoAorIoBHrOIoqlX reopifi i uero4ia 4ocli4xenux, cepeA rKr{X
meopemu'aui 
- 
anani:, cl4creMarnsallis ra y3ar€LJrbHeHHr SinocoQcbKr.rx,
rlcl4xoJroro-rleAaroriqnux [Ipar{b; uemodu cucmeJwHoeo eHe]tisy zacroconaui 4lx
BI43HarIeHH.t [epeBar 3acrocyBaHH-f, rrpoeKTHoro niAxoAy; Br.rBqeHnx iuixnapoAHprx
Ta eirII4sHsHIdx HopMaTLIBHLIX Aoryrvrenrin 3acrocoBaHo nia qac yroqHeHHt
3afaJrbHoi uero4rar<u Br4KoplrcraH[fl rpoeKrHoro ui4xo4y y BH3; uemod
aodenrceeHHfl Anfl crBopeHHrl Irao4eri oprani:aqil wiki-opieHroBaHoro
HaBrIaJIbHoro cepeAoBrllqa 4nr ui4rpI4MKI{ [poeKTHoi 4ianrno cfi; eunipuuui 
-
aHKeryBaHHr, orl,rryBaHHrr, 6ecipvt, clocrepexeHHt; Uemodu Mameqamurtuol
cmamucmuKu AIr5. oilpallloBaHHfl. pe3yJrbrarin ue4arori.rHoro eKclepr4MeHTy.
ony6nircoeauux npaunx. Bipori4Hicrr HayKoBr4x rroJroxreHb, tr{o uaneAeni B
4ucepraqii, . ga6esne.reHa 3acrocyBaHHf,M cfracHr,rx 3ar€urbHoHayKoBLrx,
TeoperLIqHI{x, eMrlipuunux, MareMarLIqHZX uero4in, qo ni4uoei4arom o6'erry,
rlpeAMery, qilxvt ra 3aBAaHH.aM 4ocli4xenHx, ni4rneppKeHa pe3ynbraraMg
rilrricnoro i .flrdcHoro aHarisv
eKcrrepr'rMeHTy.
iduicmu odeocrcauux a lx suKra
nepe6iry i ni4cyrvmin ue4aroriuHoro
3vricr aerope$epary siAnosiAae elticry 4racepraqii. OurosHi reopernvni
rIoJIolKeHns sHafirulu ei4o6pax{eHH-f, y 22-x uy6niraqixx anropa, y roMy.{Lrcri e 1
HaBr{€rfrbHufi noci6HrrK y 3-x pe4arqirx, 9 crarefi y Saxonux Br4AaHHxx, 2 - y
naixnapo4Hr4x HayKoBr4x xypH€ulax, ra iu. Peaymraua 4ocli4xeHHfl y 4ocrarnifi
vripi aupo1ynasrucr, Ha HayKoBLIX neAaroriqnnx ron$epenqixx y pianux periouax
Vrpainu ra 3a Kop.{oHoM. Cria ei4:nauzru, Ir{o HH3Ka ny6niraqifi anropa, xr
3aKopAoHHI4x, TaK i rir.rusH.flHl4x posuilqeHi y uixHapoAHr4x HayKoMerphrqflux
6asax.{aHkrx.
. 
Ha)trco e q u o eus u a. Anropol,t :
nnepwe o6rpynroBaHo ra po3po6neno MoAeJrb opranisaqii nas.rarbHoro
cepeAoBl4ula yHieepclzlrery 3 BI4KopucraHH{M wiki-rexnonorii 4nx ui4rpzvrrcra
npoeKrHoi 4ixnsnocri cry4eHrin ryrraanirapHux cueqialruocrefi yninepcurre'ry,
flKa oxorlJlloe opraHi:aqifiny KoMrIoHeHTy: rroJro)KeHHf,, BLBHaqeHH.f,
ni4uoei4aJlbHl4x, KoopAr4HyBaHHr ra MoAepyBaHHf,; :luricrony KoMrroHeHry
HarIoBHeHHq HaBrI€ubHIaMH IraarepianaMl4, peaJrisaqix cnieupaqi ra r<ouyuirarlii
yuacuuxin oceirHroro [poqecy; rexnororiuHy KoMrroHeHTy Br43HaqeHHt
nnarQoprrau Anfl crBopeHHt cepeAoBl{Iqa, uopinnxnux rexuolorift, ni4rpraura
SyHrqioHyBaHHr;
ymovHeHo: rroH{TTt <wiki-opieHroeaHe HaBrraJrbHe cepeAoBnrqe
yninepcurery) 
-aK ni4rcprara crlcreMa 4rrfl peanisaqii oceirHtoi uerz, qo
crBopeHa 3 BuKoprIcraHHtM wiki-rexnororii, 3a paxyHoK cniruroro
HarIoBHeHHf, nciua yqacHr4KaMl4 ocniurroro npoqecy, s6epexeHHr icropii
noaifi Ta aBToMarHrIHoro Soprr,rynanux cropiHox o6roeopenr; ([poeKTHa
4ixlruicrr cryAeHrin 3 BrIKopI{craHH-f,M wiki-opieHToBaHoro HaBrraJrbHofo
cepeAoBl{Iqa)2 tK BMorI4BoBaHa ("a ocnoei oco6zcroro inrepecy),
qinecnpxMoBaHa (rqoao ueeHoi Merkr vIa upo6nevrz) 4o6ponilrua, a:riTvrB:aa,
rBopqa 4ixnruicrr cry4enrin 3 BI,IKopr{craHHrM wiki-opieHroBaHoro
HaBqanbHoro cepeAoBIzIIrIa; IIIJI-f,XI4 BI4KopZcTaHHs wiki-rexuonorii Arrfl
ni4rpzvrxl4 npoeKuroi Aismnocri cry4enrie ryvranirapHr{x cleqialrnocrefi
(po6ora B rpyrax, ni4o6paNeHH-{ gianrnocri Ko}KHoro a yuacnurin Anf,
orpI,IMaHHt pe3ynbrariB rlpoeKTy, o6ronopenn.r upo6leuHux nHTaHb,
crBopeHHs cnilrnrax uy6nircaqifi, peSnercix ocsirHtoi 4ixnrrrocri, BJracHe
nopr$olio); xpurepii i uorasHlaru c$oplaonauocri HaBr{rroK elerrponnoi
cliuupaqi ra rouyniraqii 3 BrrKopI4craHH{M $oprvrynaJrbHoro oqinronannx (s
ypaxyBaHHf,M ocHoBHr4x cKnaAoBr4x cuinnpaqi 
- 
srraicry, [poqecy ra
pesyrtrrary);
ua6ynu nodailau.tozo po36umKy reoperz.{Hi Ta MeroAuuui :aca4u poapo6ru
i nuxopucraHHt IKT y ni4rpnrifi ocniri; reoperr4rrni ra MeroArlqHi npo6neuu
pospo6ru i europzcraHHt IKT Ans rroAaHHfl HaBq€urbH?rx Marepianin, npeeenraqii
Ta uoniropzury ocsiruroi 4ixnrnocri; opranisaqifino-ue4arori.{Hi upo6leuu
Sopvrynaunx i nurcopncraHH.u ni4rpurzx oceirHix pecypcin; reoperuuHi Ta
MeroALIqHi oco6nunocri nuropl4craHHt wiki-rexnonorii e oceirHrovry npoqeci.
IrparcmuHue suaqeuua. BalKJrr{Br{M :4o6yrrcovr aBropa e po:po6neni Ta
BrIpoBaA)Keni y [paKTI{Ky ocnosHi KoMTIoHeHTH MeroAtrKr4 BlrKopprcraHrur wiki-
opienronaHoro HaBrlaJrbHoro cepeAoBr{rqa ynieepcurrery 4nx ui4rpr{MKr4 upoerrnoi
Ai-snrHocri cryAeHrin ryrraauirapnux cueqiarurocrefi. P*ynrrarou npaKrnKo-
opieuronaHl,rx po3po6ox anropa e po3Bt4roK HaBHqor e$er<runnoi cuienpaqi ra
rouylrircaqii ncix yracuur<ie ocsirHroro rpoqecy; crBopeHrur MeroAr4rrHrrD(
per<orr,ren4aqifi Ta 4oei4xonnx vrarepianin ilns. cry4eHrin ra nuxna4a.rin uloAo
BI{KopI{craHruI wiki-opieHToBaHoro HaBqarlbHoro cepe.{oBr4rrla yHinepcurery Anfl.
ni4rpzvrxu upoerruoi Ai.smHocri crygenrin.
E$errunnicrr BI4KopIrcraHH.a pesynrrarin Ar{ceprarlifiHoro 4ocli4xenHr
ni4rnepAx{yerbc-f, aKraMI{ BrIpoBaA)KeHH.rI Kuiecrrcoro yHinepcr4Tery ivreni Eopuca
fpiHveHr<a (N822lI r;ia 20.12.2016); AoniArarran : HaqioH€rrrbHoro yninepcr{rery
6iopecypcie i npl4po.{oKopkrcryBaHrur Vrpainu (Nt 18-56 eil 27.12.2016),
Eronouirco-rpaBoBoro niqero (N0235 eia 16.12.2016), TepuoninbcbKoro
ue4aroriuHoro yuieepcurery iueni Bono4uiraupa filatora (Ne1520-33/03 sil
16.12.2016), 3auopisrKoro iHcrraryry nicr-f,Aznrounoi re4aroriunoi oceiru (N604,
20.12.2016), MprronaiscbKoro iHcruryry uicnx4zruounoi ne4aroriunoi oceirz
(Ilb 1 49611 7 -28 eit 21.12.2016).
cKJraAaeTbcr 3 rrepeniKy
tIOTI4pbOX pO3AU1B, BLICHOBKIB, CIII{CKy BLIKOpLICTaHI/[X
cepeA .rrKr4x 103 inogeuHuMr.r MoBaMr,r), 8 4o4arrcin
uicrurr 19 ra6luqr ra 68 pzcymir. 3aralrnuft o6cxr
HLrx ocHoeHuir reKcr 
- 
182 cropiuru.
3azaruuuil srwicm ducepmauiiluoi po6omu. V nepruoMy po3Aini <<Teopern.uri
ocHoBrI opraHi:aqil HaBrlaJrbHoro cepeAoBr.rqa 3 Br{Kopr{crauHflM wiki-
TexHoJrorii arq nigrpunrrcu [poeKTnoi Aismuocri cryAeHrin> rpoaHanisosaHo
cyuacnvrir craH i ren.qenqii uo6y4oen HaBq€urbHtrx ocnirnix aepeAoBr{q 3
BI{KopLIcraHHflM siri-rexHolorifi. fleraruHo analisyemcx ra reoperuuHo
o6qpyuroByerbc.{ xareropifino-nousneBrafi ailapar i rouqenryanrni saca1kr
crBopeHHt HaBrI€LrIbHoro cepeAoBl{qa AiuI ui4rpravrr<u [poeKTHoi gixnrnocri
cry4enrin, 3o{peMa HaBq€urbFli cepe4onr.ruIa 3 Br{KoptrcraHrurM wiki-rexHonorii.
Ha ourosi ana-rriey Hayr<oeoi nirepaqpr4, arrop Br{3Haqa€ rpzrepii .rrKrrM Mae
Axepen (3 48 uainvrelryBaub,
(na I42cropinrax). Po6ora
Alrceprarlii 366 cropiHor, :
TTTRHAKO OHOBJIIOBaHI4M, CnpkIflrl]:
KoMlrereHrnocrefi.
BlArroBlAarra HaBrr€lJrbHe cepeAoBr,rqe cyracHoro yHieepcurery: 6wn ni4rpurru,
SopvrynaHnro upoQecifiHnx ra KJrrorroBr/rx
Bce6iqHlafi anaris rlorulrrfl <Wiki-opieHroBaHe cepeAoBr4rrle) Aae NaoNrneicrr
aBTopy spo6uru BI4cHoBoK rlpo ro, Iqo BoHo e e$errnnuoro rurarsoprr,roro Nrfl
peanisaqii oceirHix rexnonorifi, opieuroBaHr.x Ha trpoercruy 4ixnrnicrr cry4enrin
ftoro nuropucraHrul Aae 3Mory crBoproBarr4 npoeKrr4 pisnrax runis (inprri4yanuri,
rpynoei, xolercrunni).
Amop HaBoALITb rlepeBarll Ta ne4onixra wiki-opienroBaHoro HaBqarbHoro
cepeAoBl4tqa, analisYe 0yrrKllionzur cepeAoBl4rqa, oco6manocri oprani:aqii npoercrnoi
4ixnruocri cryAeurie ryraanirapnm< cueqiamnocreft B yMoBax ni4rcplrroro ocsirHroro
cepeAoBr4rrla.
Taxuu qI4HoM 3aKnaAeHa ocHoBa An-f, AocJriAxeHus seo6xilHr.rx KoMrronenrin
y HacryrrHr{x po3Ailax.
3aralrua MeroAVKa 4ocnigNennx, MeroAonori.rHi niAxoAra ra xoHuenqis
4ocni4xeunx, crpyKrypa ra Mo.qenb po:po6leHoro wiki-opieHroBaHoro
HaBq€urbHoro cepeAoBurqa cyqacHofo yHiBepcl4Tery An.fl ui4rpraurcu upoercuroi
Aislruocri cry4eHria ryuauirapnux cueqianrnocrefi eucnirneni y ApyroMy
poe4ini <<OpraHisaqis HaBrraJrbHoro cepeAoBr{rqa yHinepcurery
3 BrI Kopucra H Hfl M wiki-rexno.norii 4nn ni4rprrMKrr r poeKTHoi Aiq6Hocri>>.
3orpevra, 3acJryroBye Ha yBary 3anporoHoeaHufi aBropoM $ynrcqioH asrc:nuir
ui4xi4 Ao rIpoeKTyBaHH.fl nirci-opienroBaHoro HaBqarbHoro cepeAoBr4rrla, qo Aae
uoNluBicrb orpI4MyBarLI nce6i.{He ysBneHHtr upo fioro oprani:aqiro s pisnzx
rorloK 3opy nlo.4o: opzauisa4iiluoi' 
- 
Aocryrl cy6'ercrin 4o Syurcqifi i enevlesrin
lpoqeclB HaBrlaJrbHoro cepeAoBLIIqa n qinonay; Qyurcqiouanuuot- eJreMeHToM
rKoro rpoqecy e ra su inrua $ynxqix KoxtHoro yqacHr4Ka; iuQopuat4iiluoi' 
- 
sKi
4aHi neo6xi4ni An.a BIaKoHaHHf, riei qu inruoi $ynrcqii yqacHr4Ka; npor4ecuoi 
-
rxi Syurcqii o6'eAnani e rpoqec,.ald AaHi neo6xiAno repeAaBarkr ni4 $ynrcqii lo
Qynxqii y paMKax rpoqecy, rpo B3aeuo4iro yuacuuxiB rrpordecy.
Y 4pyrolay po:4ili anropovr, ei4noniAHo Ao SynrqionanbHoro anarisy,
po:po6neHa MoAenb opraniraqii wiki-opieHroBaHoro HaBqarbHoro
cepeAoBl4ula yHinepcurery Anfl uiArpvrnar<r{ [poeKTnoi 4irnruocri cry4enrin
ryuauirapHllx creqialrsocrefi. Biauoni4Ho Ao MoAeni szsHa.reHo crpyKrypy
wiki-opieHToBaHoro cepeAoBllrua Ha rpr{Knagi KlrincbKoro yHinepcurery inreni
Eopuca fpin.renra.
Eyno oKpecneHo IUJIflxH BLIKopI4craHHf, wiki-rexnonorii y HaBrranbHoMy
cepe4onurqi yqacHLIKaMI4 ocnirnroro [poqeccy rK neculHa mq aKmunHa
dinnuuicmu.
Anrop Br43naqae xpzrepiii oqiHronaHHfl wiki-opieHToBaHofo HaBqarbHoro
norpe6au oceirHroro npoqecy yuieepczrery;
sa6esne'{eHHt ni4rpurocri Ta npocrorr{ Aocryrry; Ha.snHicrr HaBqanbHr4x
r<ypcie, ruo si.{nosi,{arorb rrporpaMoBaHuM pe3ynbraraM HaBqaHHf,;
sa6esue'reHH-f, 3BoporHoro 3B's3Ky vrix ycirrra yqacHrrKauz ocnirHbofo [poqecy,
IITJIflXLT ronayuixaqii; sa6esrerleHHt cnimuoi po6oru; aAanrr{BHicrt BiAnosiAHo
Ao [oroqHl4x rlorpe6; uo:urusuufr. BTIJITTB Ha 3aranbuvtfi peirrrzur yHinepcr4Tery;
KOOpAr,rHyBaHH.s
6
cepeAoBr4rrla: ai4uoni4uicrr
HAflBHICTb noraeaqifinoi SyHrcqii; eQexrunne
SynrqiouyBaHHt HaBqaJrbHoro cepeAoBr4rrla; sa6egue.{eHH.f, rexHi.rHoi
ui4rpulaxra HaBrrarbHoro cepeAoBrrrqa.
llpnHqr,rura opranisallii cnienpaqi yuacrrzrie ocsirHboro npoqecy y wiki-
opieuronaHoMy HaBrr€trbHoMy cepe4onlarqi, ouLrcaHo ocHoBHl KoMnoHeHTLr
Mero.{I4KI4 BkIKoprlcra:alas. wiki-opieHToBaHoro HaBrr€IJrbHoro cepe,qoBlrrqa
yrieepczrery Anfl ni4rprzrrarcu rpoeKrHoi 4ixnrnocri cry4eurin ryuaHirapnux
cneqialrnoctefi, eucnirreHa MontJIHBicru europr{craHHrr Biri-nopr€ury f,K saco6y
ei4rcpIaroI npeeenraqii pe:ymrarie iH4rani4ya-urHoi ra rpynonoi oc3irnroi
4ixlruocri nayrono-rleAarori.rHzx upaqinHrzKie ra cry4eurin, 3acrocyB auufl. Biri-
nopr€rrry Anfl opraui:aqii ei4rcpnrux HaeqanbHux oslaftu xypcin
o6rpynroBylorbcs y rperboMy poagini <<Mero4urca Br{KopHcraHHq wiki-
opienronaHoro HaBqaJrbHoro cepeAoBrrrqa yninepcnrery AJrfl ni4rpurvrrcu
rpoer(THol 4in"rrrHocri cryAeHris ryvrauirapHrrx cueqia.nrnocrefi>>.
Anrop HaBoAI,ITb TIpI4KJIaAH eQexrunuoro Br{Kopr4craHHr nir<i-opienroBauoro
cepeAoBHrIIa tK aaco6y incrpyueHry Anfl peanisaqii Hae.ranbHgx lpoerrin
(crop.ll4), npeeeuraqii pe:ynrrarin oceirHroi ra uayrcoeoi 4ia6nocri
nurra4auin i cry4enrin (crop.127), crBopeHHf, ra Br{Kopr4craHH-{ ni4rpzrr,rx
HaBrIuuIbHI{x nypcir (crop.I47). [eranruo aualisylomcr Bvrnv npoerrnoi
4ixlrHocri, sxi opranisonaHi 3a AonoMoforo eixi-opienroBaHoro HaBq€urbHoro
cepeAoBI4IIIa, Bl4oKpeMnlororbcq Sopuu oprauisaqii - iuavni4yanrni upoerru,
po6ora B rlapax, po6ora B rpylax, KoJIeKTueHi rrpoeKTr4; a raKol6, MeroAr4
(uero4 npoerrin, peer-to-peer, case-study, storytelling, flipped class) i saco6u
HaBrraHHfl (ne6-r<onSepenqix, on-lafiu sycrpiu, ne6-Sopyvr, lrurreai
noni4ouleHH.f, Ta 
'tarkr) 6rotu, iHrepuer-[opranu, wiki-cafirH, elerrpougi
crrHcKr{ po3cr{nKlr, "6ili 4o[rKu", fpynu HoBr4H, KaprH po3yMy, coqiatrHa
uepexi).
llpaxrzuny qinnicrb Marorb po:po6neni anroporrd i erarra4eui y 4 porai.ni
<<Erccnepl{MeHTaJrbHe goc.ri4xeuHn wiki-opieHToBaHoro HaBrraJrbHoro
cepeAoBlrqa yninepclrrery 4nr ui4rpl{MKrr rpoeKTHoi 4in.nrnocri crylenrie
rynaaHirapHl{x cneqia.nrnocrefi>> 3aBAaHH.f,, :uicr i pe:ynrrarLr ilelarori.rHoro
eKcnepkIMeHTy, pe3ynbTaTll
eKcIIepr4MeHTaJrbHr4x AaHr{x.
CTUTVICTI'IIIHOfO olrparlrcBa}IH.fl AHAJIi3
lle4arori.t:auir eKcnepLIMeHr s4ificreno 3a npolpaMoro ABox erariB:
KoHcraryB€LIIbHofo ra SopvryB€LllbHoro. Arr.x BI43HaqeHnx coopuoeaHocri HaBr4qoK
cninnpaqi ra rorvrynir<aqii 6ytu pospo6reni Ta gacrocoeaHi pinni: nracorcufi,
Aocraruifi, cepe4nifi, uovatrosnfi. ,ftx ycix ua4ie rzuipronanr 6ynu sacrocoeaHi
peneBaHTni rvreroAu ra inAr,rraropn oqinroBaHHr pinHx csopvronanocri HaBLrrroK
cninupaqi ra rouynircaqii. 
.{nx crarzcru.{Hoi o6po6ru pe3ynbrarin nzropzcraHo
rcpurepifi llipcoHa. Kpinr rofo, aBrop.qocdANeHH.f, Br{Koplrcrana MeroA ercneprie
Artq oqiHK)BaHHt aBTopcbKoi uo4eni eirci-opieHToBaHoro'cepeAoBr4rrla. 3anA.sxu
3acrocoBaHl4M MeroAaM, cni4 ei4:uauurra, qo rinorega 4ocli4xenn.a 6ym
eKcrrepuMeHT€urbHo AoBeAeHa.
3ayeaJrceuun do suicmJ) ducepmauii. Oqinroro.rH 3aranoM rro3rlTLrBHo
BI{KoHaHe Allcepralliftne 4ocniAxeHn.fl Bapvenro-Tpoqeuro JI.O., cli4 nncloBr{r}I
3ayBaxeu Hs. T a uo6axaHns.
1. llpe4vrer AocniANeHrr-f, Bapro po3rrrupurvrra roAarr{ y rarifi pe.qarqii
<<opranigalli.f, ra BZKopI{cra:a:afl wiki-opieHToBaHoro HaBqaJrbHoro cepeAoBr{rr{a
Anx ni4rpIlMKI4 rlpoeKrHoi AiqmHocri cry4eHrin ryuaHirapnnx cneqialrnocrefi
yuinepczrery>).
2. B n.2.2. <<MoAelr Wiki-opieHToBaHoro HarraJrbHoro cepeAoBlrrqa ,qn.f,
ni4rpuvrxu npoeKTHoi Aisnrnocri cry4eurin rynaanirapnvx cneqialrnocrefi>)
,4erarlbHo po3rnf,Hyro sNaicrosHuia KoMrIoHeHr IOC, aJre AHcepraHT HeAocrarHbo
yBarr4 npra4ilxe ananiey iuopacrpyKrypHoro, rouynircaqifiHoro ra
KoMrrereHrnicnoro KoMrroHeHris IOC.
3. Y po:4ili 3 Ha4aerbct BeJII{Ka rinrr<icrb rrpr4KnaAie sacrocyBaHb sird-
rexsonorii y npoerruifi gixnrnocri s aHanisona pesylrrarin Br{KoHaHHt
p13HOTI4[IHI4X IIpOeKTIB, IrIO CBLqqr4Tb IIpO 3HarIHe [paKTI{qHe 3HaqeHH_f,
BI4KoHaHoro AocniAXeHHt. Ale, Ha Harx [onr.rrA, HeAocrarHbo y3aralrgeuzfi
na1yrufi.qocsiA y rir4rnfl.ri rraero.{u.Inoi crlcreMr4, sxa 6 rroK€B€ura B3aeMo3B'fl3oK
naix sN4icroeurlrvru eJreMeHTaMLI, MeroAaMLr,
in $ opvr aq i fi nHrvrz rexHorro r isvru (c ep n i c avu ) .
$opnaarvrn HaBqaHHr ra
4. B xoai ueAaroriqHoro eKclrepr(MeHTy 4ocni4xyBaJrucflJrrrure <<N,r'sKi>
HaBI{qKrI, xri SopnayBaJrLrcfl, a6o posnzBaJrues y cryAeHrin, ane n xo4i BLrKoHaHrur
6ararrox HaBrr€urbHr{x upoer<rie $opvrynanucr i npoSecifiui KoMrereHrnocri.
Byno 6 Aorlinrno rpoaH€rnisynarz pe3ynbrarll HaBq€r[bHLIx Aocf,rHeHr cry4enrin r
xo4i nuroHaHHr npoerrin.
5. Y aucHoBKax 6axano anvputr4cfl. Ha eKclepr4Menralrsi 4ani, xri
ui4rneppryrorb o6rpyurosanicrr rIoJIolKeHb, rrlo Sopvryruororbcr. Kpiu roro, y
BlIcHoBKax ue sHafiunu ni4o6paxeHHt pe3ynbrarlr rr{oAo'Br43HarreHux r<purepiie
ra noragnurcin pinHx cQopvroeaHocri HaBltqoK ererrponuoi cuinnpaqi ra
KOMyHlKarIll CTyAeHTIB, OCHOBH1 KOMrrOHeHTr4
opieuronanoro HaBq€urbHoro cepeAoBr{rrla
npoeKTHoi Aixnrnocri cry4enrin ryrr,ranirapnzx
AocniAxenHx).
3asHa.IeHi :aynaxesss, it ro6axannt He craBJr.f,Tb ni4 cyvtrrir ar<ryalrnicm
ra rlinnicrr po6oru Bapuenr<o-Tpoqeuro JI.O., rqo rocrae 3aBeprrreHoro,
caMocT1I{HOA flKoro nnpiruenoa ocTlr{Hoa lIparlelo, s l Br{pl[reHo aKTyanbHy
inQopuaqifino-rcouyHixaqifiHr4x rexHonorifi n ocsiri.
3aralrHufi nucnosotc: ,,{ucepraqix e cauocrifiur,rna i:aneprueHrrM HayKoBr4M
AocniANeHHflM, n po6ori rlocraBJleuo i po:n'r3aHo aKTy€urbHe HayKoBe 3aB.4aHHrr
pospo6nuE MeroAZKy BI{KopI{craHHs, wiki-opieHToBaHoro HaBqanbHoro
cepeAoBlllqa yHlBepcr4Tery Anfl UIATpI4MKI{ [poeKTHOl AltrJrbHOCTl CTyAeHTIB
ryuanirapHlrx crrerlialruocrefi .
3a aKTy€ulbHicto, HoBlr3Horo, TeoperkrrHr'rM pinuena 1 IIpaKTUTIHIIIM
3HaqeHHrM 4zcepraqifiue 4ocri4xeuna BapueHro-Tpoqeuxo JIirii
Onercan4pinuz <<Wiki-mexnonozin .flK saci6 nidmpw*txu npoexmruoi
dinnunocmi cmyderumie zyuanimapHux cneqianoruo cmeit yniaep cumemy)
nonnicuo eiAuoni.{ae BcraHoBJIeHr{M BkTMoraM Ao KaHAr4AarcbKLrx 4ucepraqifi.
3rraicr Allcepral{ifinoro 4ocri4xennr, saco6u, MeroALr, rqo Br{Kopt4croByrorbcr B
MeroAlrKrl BrlKopr4cr aHnfl, wiki-
yuinepcurery 4lx ui4rpr{MKr{
cneqiamaocrefi (3 i 5 3aBAaHHrr
upo6nenay B ranysi
I{6oMy, Ta oAepxaHi ocHoBHi HayKoBi pe3ynbraru ni4noni4arom npoSinro
cueqiamHocri 13.00.10 
- 
<inSopnraqifino-r<ovrynircaqifini rexnolorii s ocBiri>.
B IIiiIoMy BBiDKzrro, qo Bapuenro-TpoqeHKo Jliris OrexcaH4pinna 3acJr).roBye
[pLrcyAx{eHrur HayKoBoro cr)merur KaHAuAara ne4aroriuHrax HayK 3a
cueqiamnicrlo 13.00.10 
- 
<IHrfoprr,raqifino-rorr,ryniraqifini rexHorrorii s ocBirb.
O$iqifiHufi onoueur,
AoKTop rIeAarorlqHLIX HayK,
AOTIeHT,
AeKaH $arynrrery in$oprvraqifi nux rexHororifi
HaqionarbHoro yninepcurery 6iopecypcin i
O.f .fnasyHoBanplrpoAoKoplrcryBaunx Yrparnz
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